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RECONSTRUCCIÓ DEL MARC HISTORIC 
per Ca~imir MARTÍ 
M'ha estat assignada la tasca de presentar el marc historic en que es 
desenvolupa la biografia de tres ecjlesiastics del segle passat, Carles Cardó, 
Lluís Carreras i Joan Bta. Manya. Tal vegada hauria estat just d'afegir-hi 
el nom del seglar catolic, Ramon Hucabado, nascut també el 1884. En tot 
cas, per a tots ells penso que tindra validesa la meva aportació. Comen- 
caré, doncs, amb la proposició d'un panorama esquematic de la cronologia 
política del segle que ha transcorregut. 
L'any 1884 evoca, en primer Iloc, la restauració alfonsina de 1874, la der- 
rota definitiva dels carlins al camp de batalla I'any 1876 i la Constitució 
d'aquell mateix any, que havia de ser la llei basica de durada més llarga 
en tota la historia moderna de 1'Estat espanyol. 
En segon Iloc, 1884 és índex d'un període polític, de regim parlamentari, 
primer, i ,  a partir de 1890, amb I'establiment del sufragi universal masculí, 
de regim democritic, amb caciquisn~e inclos, que fins al 1923 experimenta 
greus dificultats per a integrar quatre factors molt importants de la vida ciu- 
tadana: el nacionalisme catala, la liluita de classes, I'exercit i I'Església. 
Aquests factors no integrats, en especial la lluita de classes, ambada al 
paroxisme entre 1917 i 1923, i I'exercit, són els que expliquen la crisi de la 
democricia en aquells anys. La vinguda de la dictadura de Primo de Rive- 
ra, pel setembre de 1923, establí un regim a satisfacció de I'exercit i d'una 
bona part de I'Església, pero esclafh les organitzacions obreres i fustiga 
el nacionalisme catala -i amb el], 1'Iisglésia catalana- tot i que en un pri- 
mer moment Primo de Rivera havia trobat el suport de la burgesia cata- 
lana. 
Amb la República de 1931, van ser les forces polítiques democritiques, 
les organitzacions sindicals i els nactonalismes els qui, en pnncipi, obtin- 
gueren reconeixement i llibertat de moviments, mentre que l'exercit i 1'Es- 
de la major part de responsables i de militants d'aquells moviments evange- 
litzadors, han obert el camí per a un retrobament dels elements institucio- 
nals, com és ara, el descobriment de la donació gratuita de Déu, de 1'Es- 
criptura com a patrimoni de I'Església, dels sagraments i de I'estructuració 
jerarquica de la comunitat creient. 
Amb el que hem dit, podria donar per acabada la meva intewenció, en la 
qual m'he limitat fins ara a donar ordre a unes dades de forma que compon- 
guessin un marc historic que ajudés a comprendre els cent anys transcor- 
reguts. Pero, personalment, no quedana satisfet si no fes una indicació fi- 
nal, de caracter declaradament interpretatiu. 
En la descripció que he presentat, el catolicisme catala de finals del segle 
passat ha aparegut caracteritzat per la pugna entre dues tendencies, la inte- 
grista i la tolerant. Aquella pugna va marcar profundament les personalitats 
avui commemorades, adscrites a la tendencia tolerant. Cardó fa menció ex- 
pressa d'aquelles divisions en el Portic del primer número de «La Paraula 
Cristiana*, I'any 1925, referint-se a «vint-i-cinc anys (...) de no parlar de re- 
ligió, perque ens dividiriav. Evidentment, estava de forma implícita el car- 
lisme: parlar de religió equivalia a identificar-se amb el partit carlí. En efec- 
te, Cardó continuava dient que no parlar de religió en aquells vint-i-cinc 
anys ~podia ésser justificat quan érem un partit~, pero que no ho era aavui 
que som un poblem. 
Tinc la certesa que aquel1 debat que va dividir tan profundament els cato- 
lics, va contribuir a incapacitar-los per a una confrontació pendent que 1'Es- 
glésia arrossegava des del segle XVIII. Els intransigents refusaven tota me- 
na d'entesa amb el liberalisme. Els tolerants hi establien un «modus viven- 
di» tactic. Els uns i els altres deixaven intacte el problema de la confron- 
tació de la fe cristiana amb un món cultural, el de la Il.lustració, que s'havia 
volgut afirmar autonom davant la fe i davant I'Església. 
Aquella voluntat d'autonomia del món cultural de la Il.lustració, jo, aquí, 
no la prendré com a objecte'd'estudi. Faré notar només que, en el camp de 
la vida política, el corrent il.lustrat es presenta, primer, com a regalisme, en 
el sentit de lluita contra el poder eclesiastic en benefici del poder reial, i 
després com a liberalisme, que continua la mateixa lluita amb la desamor- 
tització, amb I'exclaustració i amb I'establiment del sistema parlamentari 
que posa fi a la societat estamental, en la qual I'Església tenia una presen- 
cia estructural reconeguda, i dóna un cop de mort al poder economic de 
I'Església i al seu pes social. 
La reacció catolica contra les limitacions del poder temporal de I'Esglé- 
sia es fa sota el signe de la defensa dels drets de la Santa Seu: sota el signe 
del romanisme. Permeteu-me recordar que la introducció, en el Credo, de la 
nota de «romana» («la Santa Mare Església, catolica, apostolica, romana*, 
cantivem) es verifica en el marc de la polemica antiregalista. Plantejada la 
qüestió del «romanisme» en aquests termes d'oposició als corrents que mal- 
daven per la reducció del poder temporal de I'Església en el terreny polític 
i en el terreny cultural, em permeto fer sobre Catalunya, en els cent anys 
que són objecte de la nostra atenció, quatre obsewacions. 
a )  A finals del segle XIX i durant el segle XX, els corrents catalanistes 
solien mirar cap a Roma amb I'esperanca de trobar allí un recolzament mo- 
ral contra els excessos anticatalans del poder central. Probablement, no s'a- 
donaven de la contradicció en que incomen, en situar-se a favor, per una 
banda, de la influencia política, social i cultural de Roma, i en reclamar 
de Roma, per altra banda, que entrés en conflicte amb 1'Estat espanyol, 
únic centre de poder capac de donar facilitats efectives a Roma en el punt 
de la influencia política, social i ciiltural, essent així que els catalanistes no 
comptaven amb el suport d'una estructura estatal que els emparés i que 
permetés de presentar-se davant Koma corn una alternativa susceptible de 
ser presa en consideració. 
6)  El «romanisme», durant els segles XIX i XX, el continuaren invocant 
tant les tendencies integristes corn les tendencies tolerants. El plantejament 
teocratic dels primers, que rebutjava d'entrada tot reconeixement a la cultu- 
ra ilhstrada, i el plantejament tictic dels segons, que sols afegia al tanca- 
ment dels integristes una disposicio a negociar un «modus vivendi», impedí 
que tant els uns corn els altres es poguessin prendre seriosament la cultura 
de la Il~lustració. Rellegiu La Tradii-ió Catalana de Torras i Bages, O la His- 
toria espiritual de les Espanyes de Cardó, o la biografía de Balmes escrita 
pel P. Ignasi Casanovas, i compro+:areu l'actitud de rebuig expeditiu i sis- 
tematic, o de simple silenci revelador de carencia d'interks, que els carac- 
teritza en aquest punt. Aquesta segona obse~ac ió  es oportú de comple- 
tar-la tot fent notar que el rebuig sistematic de la cultura de la 1l.lustració es 
va presentar personificat i posat al nivel1 popular en les condemnes eclesias- 
tiques de la maconena, emanades tant des dels cercles oficials a tots ni- 
vells, corn des de descripcions inversemblablement terronfiques de les bio- 
grafies i dels costums dels macons. 
C) Els corrents polítics nascuts de la rama catolica tolerant, democra- 
cies cristianes i forces nacionalistes, arrosseguen el deficit cultural assenya- 
lat, de no haver passat per la confrontació pública i ngorosa amb el corrent 
cultural il.lustrat. 
d) La pugna d'aquells corrents dbrrel catolica amb els corrents socialis- 
tes, que d'una manera o altra són hereus de la cultura ilhstrada, té, corn 
és Iogic, un plantejament polític, pero transporta un innegable component 
cultural. 
Sobre aquesta qüestió, Andrés Torres Queiniga, en una ponencia que pre- 
senta en la trobada bisbes-teolegs a Saragossa, 11-13 d'octubre de 1984, 
destaca la carrega de ressentiment antireligiós arinexa a la cultura de la 
11.lustració. L'ideal il.lustrat de I'hcqme capac d'autorealitzar-se va topar 
arnb les normes morals vigents a l'epnca, que rebien la sanció última des de 
la instancia de la fe religiosa. 1 el ~ressentiment etic» va prendre la forma 
de ((ressentiment religiós-. Passant a referir-se a I'actual situaci3 entre 
nosaltres, Torres Queiruga la presentava corn a «profundamente determina- 
da por la recuperación acelerada y con retraso de la problemática que la 
Ilustración provocó en la parte más avanzada de los países de Occidente.. 
El paper que 1'Església ha representat al nostre país de legitimadora d'una 
política antidemocratica i d'una educació moral viscuda per molts corn a re- 
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pressiva ha propiciat, en I'etapa democratica, una reacció de aressenti- 
ments* similars als que van caracteritzar la cultura iblustrada en el seu 
temps (Hacer presente la salvación cristiana en la España actual, dins 
«Pastoral Misionera,, 137 [1984] 533-548. El paragraf entre cometes, a la 
p. 539). 
De totes aquestes consideracions, jo en voldria extreure la següent con- 
clusió final: la necessitat de comprendre el nostre contom cultural en tota la 
seva complexitat, per tal d'alliberar les formes de la vida de fe de l'infeu- 
dament en una determinada cultura que incapacités els cnstians per a una 
convivencia sense restriccions indegudes arnb els contemporanis. 
En aquest sentit, voldria fer menció, per acabar, de I'últim llibre de Mn. 
Josep Maria Rovira i Belloso com un intent de comprensió de la cultura 
iLlustrada i de dialeg amb ella, entre altres interlocutors. 
